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Un dels aspectes que tots els governs tenen present és I'educació 
de la població. En aquest sentit, I'escola és I'hmbit en el qual aquesta 
incidencia, traduida molts cops en un ferm control dels temes que s'hi 
ensenyen, és més palesa. En el treball de Recerca d'aquest Bntlletí, 
Jordi Gavaldti i Antoni GavaldA aprofundeixen en aquest aspecte en 
un període historic tan apassionant i trencador de la nostra historia 
més recent com és la Segona República, que es va vence anorreat per 
I'esclat de la guerra i el seu desenllac. En un article d'investigació molt 
rigorós, els autors fan un rephs a tot un seguit d'aspectes que ens ajuden 
a entendre que es pretenia, dins de I'hmbit escolar, tot repassant 
components de caire general i aquells que ens toquen de més a prop, 
com és el cas dels mestres, els alumnes, el material pedagogic del qual 
es disposava, que és molt diferent del que hom pot disposar avui dia. 
L'escola d'Alcover a l'esclat de la guerra del 1936 
La Segona República va sorgir a Espanya i a Catalunya ainb I'afany que no 
es fongués com un bolado en quatre dies, ja que la seva naixenca havia estat tant 
una obra de voluntat d'alguns partits com un desig d'un canvi d'una part de la 
població, cansada de veure i comprovar que ni la monarquia ni la major part dels 
militan servien per entusiasmar un país cap a fites de llibertat i de progrés. 
La Segona República, per tant, no va ser aliena a un dels eixos que podien 
assentar o no aquest canvi, que era, en definitiva, I'escola. Se sustenta a voler 
introduir un canvi radical d'escola i de model cultural a una població en formació 
que seria la base del nou sistema. Els ideblegs educatius republicans provenien de 
fonts diverses, entre cls quals dominaven els seguidors de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) i els que provenien de planteja~nents pedagogics afins a tesis del 
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). En aquest context treballa i destaca el 
ministre d'lnstrucció Pública del govern provisional, Marcel.lí Domingo. 
Les fites de la 11 República en temjtica escolar van ser diverses. Unes, 
visibles a primer cop d'ull, van passar per un pla de construcció de centres esco- 
Iars, per I'augment de la plantilla de mestres, perla reforma dels plans d'estndi de 
la carrera de Magisteri i la posterior entrada dels mestres a I'ensenyament oficial, 
i per la dignificació dels sous del personal docent. Unes altres, no visibles a curt 
termini, se significaren perla reforma d'uri nou model d'escola, seguint la línea 
de I'Escola Nava i de la reforma francesa del segle XIX, que consistia a aconse- 
guir la gratuitat de I'ensenyament, a democratitzar les institucions educatives o a 
establir el laicisme a l'escola, entre altres mesures menors. 
Els canvis per decret van arribar aviat, com la supressió de I'obligatorietat 
dels pares que els seus fills rebessin classes de la religió catblica, combatuda de 
forma ferotge per una església ancorada a1 passat que veia com perdia les prerro- 
gatives, pero el veritable canvi va ser la definició d'escola unificada, en el sentit 
que seria una escola gratui'ta, d'assistencia obligatoria, en la qual les capacitats 
farien que I'alumne que progressés avancés en una igualtat d'oportunitats, en un 
ambient de coeducació i de neutralitat confessional i ideolbgica. 
A nivel1 catala una de les innovacions més visibles va ser la implantació del 
bilingüisme, i s'autoritza per decret que a les escoles del país el catala fos llengua 
d'ús docent. La problemitica d'aquesta mesura de normalització va ser I'escis 
coneixement de la llengua catalana per part dels mestres. Tanmateix, I'aprovació 
de I'Estatut, tot i reconeixer la possibilitat que la Generalitat de Catalunya creés 
centres propis, implici una liinitació perqut! havien de ser financats amb diners 
propis. (1)  
L7ENSENYAMENT REPUBLICA A CATALUNYA EN TEMPS DE 
GUERRA 
La guerra ho trasbalsa tot a les dues zones. A la zona republicana, que és la 
que estudiarem, del conjunt de I'Estat, els inicis del nou curs van ser forca caotics 
amb mestres al frorit, voluntaris o per lleva, i amb el reclutament a corre-cuita de 
nous, regularitzat provisionalment a partir del setembre del 1936. 
ACatalunya, I'ensenyament va ser en inans del Comite de Milícies Antifei- 
xistes i després de la Generalitat. El primer i gran canvi es produí als vuit dies 
d'iniciar-se la revolta, el 27 de juliol, en crear-se el Comite de I'Escola Nova 
Unificada (CENU) "inspirat en els principis racionalistes del treball i de la frater- 
nitat humana", eixos de renovació de I'Escola Moderna i de l'avancada de I'esco- 
la republicana. El CENU va ser presidit de forma nominal pel conseller de Cultu- 
ra, pero ja des del primer Consell I'exercí de manera efectiva un mestre anarquis- 
ta de gran prestigi, Joan Puig Elias, (2) coordinant una junta formada per dotze 
persones que I'escolliren pel seu prestigi i sapiencia. Aquest CENU primerenc va 
ser el que s'encarregi del traumatic comencament de curs, tot i que a partir de 
I'octubre del 1936 el nou govern de IaGeneralitat l i  retalla les seves compett!nci- 
es, assumint, sobretot, a partir d'aquell moment, funcions consuitives i d'assesso- 
rament de la Conselleria de Cultura, tot i que el CENU conservaria I'esperit d'avan- 
cada dels seus inicis. (3) Cescola que preveia el CENU tenia tres finalitats deter- 
minants: (4) 
"a) Organitzar, en els edificis apropiats per la Generalitat, el nou regiin 
docent d'escola unificada que substituir& I'escola de tendencia confessional. 
b) Intervenir i regir aquest nou regim docent, assegurant que respongui, eii 
tots els aspectes, al nou ordre iinposat per la voluntat del poble, és a dir, que 
estigui inspirat en els principis racionalistes del treball, que tot home amb apti- 
t u d ~  pugui arribar, sense obstacles i prescindint de tot privilegi, des de I'escola 
més prirniria als estudis més superiors: a la Universitat obrera i a la Universitat 
Autbnoma de Barcelona. 
c) Aquest Coniit& intervindrh en la coordinació dels serveis d'ensenyanient 
de I'Estat, de I'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya." 
La normativa orgariitzativa en temps de guerra rio pari. El Diari Oficial de 
la Gener;ilii;it de Cot;iluny;i (DOGC) n'er;i I:i mosir;i i Iii v;iri:ihilit;it (Ic ieincs. 
diversos. Pndem destnc~ir, peral darrer triniestrc del 1936, cls sc$iieiiis: 
- L'estahliment del re$ini coeduc:icionül. 
- L:t garanti;~ de cohr;iment del sou a tots els niestres qiic 1luit;ivt.n ;iI 
front. i I;i de poder-se examinar ;ils qiic estaven niatricul;tts. 
-La possihilitat d'ohtencicí del certificat de catala. 
-La mesura que les ;itiles poclieii ithsorhir viiit;inta :iliinines en coiiipics de 
quaraiitü quc era I'estiihlert. 
- L'or$:inització d'iin curs $r:itu'it. exclusiu per ;i iiiestres tlc pnrl;i c:islclI;i- 
na. pcr tal tlc cnpacitiir-los per ;i ohtcnir el certificat de catal:~. 
- La supressió de les viicniiccs escolars. 
Detslls de Irs pi>nndes de dos Ilihres escolars del5 anys trenin 
Un dels (zr;ins cixos d'actu~icií, del CENU va ser procur;ir pcr tots cls inii- 
j ins I'escoluritz;iciti <le I:i p«hl;icii, iiikintil de forni;i t«t;il. per I;i qu;il cosii vii 
proctir;ir-se niés i iiiés rncsti-es seiisc <lcsciii<lnr In coiistrucció d'escoles. iii;isc;ird 
de proa del períoclc (le I'i.poc;i cii cli i i .  ociip;i el iiiiriisteri el repiiblic:~ c;it;illi rcssc- 
iiyüi. Marccl.lí Doniiiigo. 
L:i contr;ict;icid <le iiicstres v;i signilic:tr q ~ i c  en tina prinierit tongiid3 -1'octii- 
hre del 1936- Iii Gcncrnlitiii en contr.;iciés niés <le 2.000. que de forma iiiieriii;~ 
entriiren ;i treb;ill;ir ;i les escolcs. ( 5 )  Aqucst;i ;iIl;iti de nous inestrcs era inotiv;itl;i 
per diversos S;ictors: 
- els qiic venieii ii siililir iiq~iells qiic Ii;~\~ieii n iiit ;i1 IToiit: 
- els que havien estat depurats per I'ordre republica socialista d'inicis de 
la guerra; (6) 
-a I'augment deplaces quees necessitaren per a la massiva entrada d'alum- 
nes, ja que es posa en marxa I'escola de parvuls; 
- a I'ampliar els anys d'escolaritat; 
- i a donar sortida als alumnes provinents dels col.legis d'ordes religiosos 
i particulars. 
Als mestres que s'incorporaren se'ls demana una actitud antifeixista i el 
coneixement de la Ilengua catalana. El desembre del 1936 els llistats de I'octubre 
van ser rectificats i refosos. (7) Posterioment, en el curs de la guerra, es reclutaren 
més mestres, aquests sense títol, (8) als quals els bastava superar una prova de 
cultura general i una altra de pedagbgica, que duia el nom de Certificat d'Aptitud, 
aprovada la qual exercirien com a interins sota la supervisió d'un mestre titular. 
En aquest nou context, la Normal creada per la Generalitat escurca els cursos per 
preparar més mestres. D'aquesta conjuntura les escoles, indubtablemenl, se'n res- 
sentiren. 
Un dels punts crucials de la nova estructura respecte a I'ensenyament in-  
fantil i primari a la zona republicana -de la zona franquista no en parlarem- va 
consistir a observar amb quins mestres es comptava per iniciar el nou curs de 
1936, de forma fidel. La República, en el primer moment de guerra, va tendir a 
netejar el cos de mestres de subjectes que haguessin manifestat simpaties pel 
feixisme o que haguessin professat un anim col.laboratiu amb els militars rebels. 
A nivel1 de I'Estat, la Junta de Defensa Nacional va publicar u n  decret, tres dies 
després de I'inici de la conflagració, el 22 de juliol, en que cessava els funcionaris 
de tot tipus de qualsevol ministeri que haguessin col.laborat amb el "nioviniento 
subversivo o fueran notorios enemigos del Régimen". La concreció pel que fa al 
magisteri va arribar amb la publicació d'un qüestionari a la Gaceta pel qual es 
demanaven aspectes polítics i sindicals, sintetitzats en les anotacions i preguntes 
que segueixen a continuació. 
"- Si ha desempeñado cargos políticos, cuáles y cuándo? 
- Partido político a que pertenecía antes del 18 de Julio de 1936. 
- Partido político a que perteneció entre Octubre de 1934 y Febrero de 1936. 
- Organización sindical o profesional a que pertenece y desde cuándo. 
- Si pertenece a otras organizaciones sociales, a cuáles y desde cuándo. 
- Si ha estado sometido a expediente, cuándo y por qué. 
- Si ayuda al Gobierno de la República a luchar contra el movimiento faccioso, y 
cómo. 
- Qué pruebas o garantías puede aportar de su lealtad a la República.'' 
Els estudis precedents d'aquest tema, tot i assenyalar amb claredat que la 
dcpuració republicana estiper realitzar, (9) apunten que aquesta no es va efectuar 
per comissions específiques ni va agafar un grau de ccntralització com la feixista 
de guerra. Més aviat sembla, s'apunta, que la selecció ideolbgica va ser encarre- 
gada a insthncies ordiniries del Ministeri, encara que als primers moments de 
guerra "hi va haver una participació dels propis coinites locals", elevant depura- 
cions a la Conselleria d'lnstrucció Pública d'abast provincial. Aquest darrer cas 
seria, amb matisos, el que trobem per a la comarca de I'Alt Camp, com tindrem 
ocasió de veure 
El CENU catala d'inicis de la guerra descentralitzales seves funcions en 
delegacions comarcals (DC). (10) En un dels canvis, l'octubre del 1936, la Dele- 
gació Comarcal arnb ceu a Valls (I'Alt Camp) incorporava una "ex-Delegació", 
se~iyal d'un canvi de normativa que I'afectava, pel fet que la DC havia estat ab- 
sorbida per la de T~rragona ciutat. (1 1 )  
La informació que recopila la Delegació Comarcal la recollí, bbviament, de 
les subdelegacions de cada població, les quals, un cop constituides emetien un 
informe, en aleuns casos molt detallat, on hi figuraven, a grans trets: 
- la classificació del cens escolar per edats i sexe, 
- la filiació dels mestres en diversos aspectes d'actitud i d'aptitud, 
- la situació dels locals. 
Posteriormeiit, la DC, amb les respostes a la mh, les refonia per donar for- 
ma identica a tots cls informes. El que era significittiu, pero, era la nota final, per 
la qual s'observava que Ia depuració era un fet. La nota deia: "En algun poble tal 
vegada es notara que es proposen rnestres sense que s'hagin de crear places ¡[o] 
bé se'n proposen més que el nombre de places a crear. Aquesta anomalia és degu- 
da a que es proposaven alguns trasllats de chstig i es proposaven els substituts". 
La subdelegació de cada població era formada per tres membres, i normal- 
ment es va constituir als locals de I'aiuntament, s'orn~lia una acta norrnalitzada 
passada per la DC en la qual només calia posar la data, els noms, la representació 
que duien els integrants i la signatura. La representació dels seus components 
- 
significa que gairebé sempre hi entraren mernbres de la CNT i de la UGT, i del 
Comitk Antifeixista, aquest, anotat a I'acta sense filiació declarada, encara que, 
com és obvi, la tenia. Fets els calculs dels diversos pobles, la situació esdevingué 
paritiria, amb un clar enipat tecnic entre les dues centrals sindicals. 
Alcover creh la Subdelegació el 28 d'agost de 1936, a I'Ajuntament, que va 
ser integrada per Salvador Gumh Clavel1 (CNT), Joan Marcelino Ribé OJGT) i 

-Frederic Miquel Rovira i Josep M. Plana Batalla-, i dues van ser "jubilades 
forcosament" -Filomena Terrén Tobeñas i Carme Sola Guinjoan-. Els mestres 
que arreiicarien el curs serien Victorí Sanz Subirats, [M.] Pilar Menéndez Balada 
i Teresa Barrufet Puig, sense poder precisar, en el cas d'aquesta darrera, si comen- 
caria el primer dia o en dies successius. En el calcul hipotetic que tinguéssim els 
informes, ens trobaríem que cinc mestres serien considerats addictes a la Repú- 
blica i que dos -les separades per jubilació forcosa-, en una de les diverses 
formes de no addictes. 
Els resuliats del tema, eri el conjunt del partit, deien moltes coses pero no 
pas totcs. Dels 40 mcstres posats a avaluació pcr les subdelegacions locals en 
podem fer tres grups: (14) 
- els 25 que van ser considerats addictes, cn un percentatge del 62,5%; 
-el bloc de 9 mestres, col.locats entre la franja de: desafectes (2); sense 
saber-nc la catalogació se'ls demanava petició de trasllat o petició de separació 
(3), i claramentcom afeixistes, (4) queconfiguren, en total, un percentatgedel 22,570; 
- els 6 més que van ser quülificats d'indiferents, amb un grau rnés elevat 
en uns casos que uns altres, ja que hi considerem des dels purs, els indiferents (3), 
al qui no pot considerar-se addicte (1) o als assenyalats com a catblics moderats, 
(2) els quals corresponien, en conjunt, a un 15%. 
A aquestes apreciacions en va seguir una altra més punyent, que coia, la de 
la demanda de ser separat de fer de rnestre o la de ser traslladat. En el coiijunt 
d'aquest apartat s'hi troben fins a 12 mestres, de sis dels quals clarament era 
demanada la separació, de ciiic el trasllat i en un cas la demanda era inconcreta, 
en el sentit que es fes una de les dues coses, separació o trasllat, sense concretar. 
Malauradament no sabem si totes les peticions de substitució o de trasllat de mes- 
tres es van fer efectives o no, ja que no disposem de la informació complementa- 
ria que ho avali o ho desmenteixi, tot i que dels deu que tenim el nom complet 
podem veure un perfil de per on anaven els trets. Se'n desprkn que les peticions 
de trasllat de les subcomissions es compliren, tot i que van ser canvis que podem 
qualificar de suaus, ja que s'efcctuaren a la mateixa comarca o a comarques vei- 
nes. La circumstancia que no s'hagi trobat informació de les demandes de separa- 
ció ens permet aventurar que segurament es deurien fer efectives, ja que no hem 
trobat rastre de les persones en qüestió. 
El que sí tenim són els resultats d'una segona depuració, la franquista, la de 
I'acabament de la guerra, en la qual hi entren 32 mestres que estan treballant, en 
que les imputacions que s'hi escoleii es reparteixeu entre la confirmaeió en el 
cirrec o habilitat per a I'ensenyarnent i per tant podria seguir donant classe, la 
separació del servei i la baixa de I'escalafó, el trasllat fora de Catalunya, el trasllat 
fora de la província de Tarragona, el trasllat dins de la província de Tarragona, la 
suspensió temporal de feina i sou, i la inhabilitació per tenir cirrecs directius. 
Els resultats perrneten extreure'n unes conclusions que, tot i considerar-les 
molt generals, assenyalen una tendencia. Dels 32 mestres dels quals en sabem 
totes les dades i en podem fer un estudi comparatiu, tenim que: 
- 24 van ser confirmats en el seu cirrec, en un percentatge del 75%. 
- 4 van ser expulsats de la professió, xifra que representa un 12,5%. 
- 4 va patir trasllats: 3 fora de Catalunya, i 1 a una altra província de 
Catalunya que no era la propia. Els quatre també van ser inhabilitats per tenir 
cirrecs directius, i per tornar, a dos dels quatre, se'ls aplica la suspensió temporal 
de sou i feina. Tots aquests aspectes, a la practica, volien dir haver de deixar la 
feina. Representen un altre percentatge del 12,5%. 
Amb la resolució dels mestres ratificats o no el 1936, la Delegació Comar- 
cal va trametre propostes i modificacions de nomenament de nous mestres al 
CENU, en nombre de 60. La pel.lícula dels llistats va anar de la manera següent. 
l .  La DC va fer una primera proposta el 23 de setembre de 1936. Hi asse- 
nyalava 56 mestres nous que completaven els queja tenien placa i que havien 
estat ratificats pels membres de la subdelegació local, 
2. En data indeterminada - e n t r e  el 23 de setembre i el 4 de novembre- es 
van fer dues modificacions a la proposta. En la primera hi constaven anui~lacions 
i nomenaments, que afectaven 8 mestres. En la segona, 2 mestres hi eren involu- 
crats. 
3. En data posterior al 4 de novembre es refé la primera proposta amb les 
modificacions escaients. 
La Subcomissió d'Alcover va fer la demanda de Francisca Poyo Margalef 
(15) i Joan Vernet Ferré. A aquests mestres caldria afegir-hi un segon grup de 
mestres -36- que van ser nomenats a través de diverses Ordres del DOGC, en 
el curs del 1936, per suplir vacants de jubilació i de mestres que eren al front, 
sense que hi consti específicament el poble al qual eren destinats. Entre els nous 
que arribarien, en dates no concretes, caldria citar Josep Martorell, Agustina 
Menéndez Balada -germana de la mestra M. Pilar-, i un tal Pujol, entre d'al- 
tres, resseguint la informació de la Historia de I'Ensenyatnent de CEA, ja resse- 
nyat. Tot aquest conjunt de mestres del 1936, amb relació expressa de 1'Alt 
Camp, provinents de diversos imbits de nomenament, configuraren I'arrencada 
de I'escola del partitjudicial de temps de guerra. Hi entraren, a manera de resum: 
- els mestres queja tenien placa en propietat; 
-els mestres que van ser nomenats aproposra de la Delegació Comarcal a 
instincies de les subdelegacions locals; 
- i finalment els que van ser nomenats pel CENU a través del DOGC. 
El resultat global comporta que poguem saber fins de 96 mestres que van 
exercir al partit judicial de Valls (16) en temps de guerra, durant el 1936, en el 
sentit del quc els succeí en la depuració pel franquisme, efectuada els anys 1939 i 
el 1943, aspecte que implica que surtin les següents xifres: (17) 
- 16 mestres van ser separats del servei i van causar baixa de l'escalafó, 
xifra que representava un percentatge del 16,670. 
- 1 1 inestres van ser sitspesos de sou i feina: 6 a fora de Catalunya, i 4 més 
van ser-ho a d'altrcs províncies que no era la propia dins de Cataluiiya, aspectes 
que prefiguraven una baixa encoberta en alguns d'ells. Alguns, afegit, amb sus- 
pensió de treball i sou per un temps. Representen, en conjunt, un 10,4%. 
- 5 mestres més van patir altres aspectes coin ser traslladats a una altra 
població de la província deTanagona o inhabilitació per a carrecs directius, qües- 
tions que impliquen un 5,2% dels que estem treballant. 
Si obscrvem el resultats dels mestres d'Alcover que sabem, resulta que: 
- Joscp M. Plana Batalla, FilomenaTerrén Tobeñas, Carme Sola Guinjoan, 
[M.] Pilar Menéndez Balada i Agustina Menéndez Balada, tots per resolució de 
juny del 1940, i Francisca Poyo Margaief, per resolució d'abril del 1942, queda- 
ren confirmats en el cirrec i habilitats pera I'ensenyament. 
- Frederic Miquel Rovira va rebre dues acusacions: de militancia en orga- 
nitzacions afectes a la República i de catalanisme/separatisme. La resolució de 
maig del 1940 va fallar contra seu, i fou castiga1 a 15 mesos de suspensió tempo- 
ral de sou i feina, el trasllat fora de Catalunya per un pcríode de 5 anys i la inha- 
bilitació per a cirrecs directius. En la demanda de revisió de noveinbre del 1941 
que interposi el mestre se li  canvia el trasllat de fora de Catalunya pel de trasllat 
fora de la província, i la resta va quedar igual. (1 8) 
- Victorí Sanz Subirats va ser traslladat fora de la província per resolució 
de juny del 1940. 
-Teresa Barrufet Puig va scr castigada a ser traslladada fora de la provín- 
cia i a no poder exercir cirrecs directius, (19) per resolució de juny del '1940. 
Fet el cbmput general de la zona de Valls, el resultat sorprkn, comparativa- 
ment, a estudis realitats en d'altres indrets. El resum final seria que 32 mestres 
dels 96 de la comarca, en I'inici del franquisme, van ser molestats en diverses 
vessants depuratives, xifra que implica un 33,3% de repressió efectiva, percentat- 
ge molt superior a I'estudi dels 863 expedients de mestres estudiats a fons, a 
nivel1 espanyol, ja que en aquest apareixia un índex de represhlies d'algui~ tipus 
del 24,5%, que comporta, en xifres globals, que el nivel1 comarcal superi en gai- 
rebé un 10% el del conjunt espanyol. 
EL COMPONENT FISIC: ELS LOCALS 1 ELS MATERIALS 
El tema dels locals va ser un altre gran aspecte del qual van haver d'infor- 
mar les subdelegacions dels diferents pobles. Aquestes van escriure en qualitat o 
es van limitar a donar una pista de les mancances. Els informes, per tant, són 
desiguals, pero no per aixb deixen d'expressar el cru sentit de que era I'escola de 
comencament de la guerra. Les respostes no ofereixen dubtes sobre la realitat 
física escolar. 
En el grup dels que posaren poca cosa cal esmentar les poblacions d' Alió, 
Cabra, els Garidells, la Masó, el Mili, Puigpelat, la Riba, Vallmoll i Vila-rodona, 
encara que tots per motius diferents. Entre les poblacions que s'hi van abonar en 
la resposta-demanda hi ha Alcover, Figuerola, Nulles, el Pla de Santa Maria, el 
Pont d' Armentera, Vilabella i Vilallonga. 
Alcover va escriure molts detalls. La petició inicial anava dirigida al tema 
de locals. S'hi asseityalava que al rnarg I'Ajuntament havia fet demanda a la Di- 
recció General de Primer Ensenyament de la construcció d'un edifici destinat a 
parvulari. Ara, la solució que donava era expeditiva. Proposava dividir els nens 
de 3 a 5 anys i de 5 a 7, i ocupar els primers la planta baixa i els segons la sala del 
que en aquel1 moment era la Biblioteca. Desplacada aquesta, proposava que cal- 
dria incautar-se d'un local com a lloc de biblioteca central popular. Escrit a m i  
s'hi donava la solució en que es deia que calia requisar el xalet de Gabriel Ferré 
per a inslal4ar-hi el parvulari. Alhora, la Subcomissió alcoverenca demaiiava un 
local pel que fa al tema dels ncns mentalment endarrerits, entre els quals hi comp- 
tava els de motiu fisiolbgic, els que no anaven gaire a classe i els malalts, per 
posar-los a to, ja que "són un pes mort a la classe". Per aixo, demanava en un 
apartat I'assistkncia "obligatbria, i que es fixi u n  nombre de faltes tolerable, per a 
la sanció a llurs pares, de manera ferma i seriosa". A més, la demanda alcoverenca 
alertava del perill físic pel qual passaven els escolars per anar a escola, i es dema- 
nava que s'obrís un camí per evitar així "haver de passar pel tombant perillós de 
la carretera", i es buscava alhora un pas alternatiu al costat, el qual "evitaria que 
els nens s'exposessin al ventot glacat de I'hivern". Quant a la higiene també hi 
deien la seva, fet que ens demostra que coneixien el tema. En aquest cas concret 
suggerien que "entre els lavabos i les comunes, posar-hi unes dutxes". Afegien 
que darrere I'escola "podria fer-s'hi una piscina". La demanda, com es pot obser- 
var, no es quedava curta. 
El material va ser un aspecte complementari al tetnadels locals. La dotació 
de material que es detecta en els informes deis pobles va en consonincia a si 
I'escola era nova o veIIa, i a si calia ampliar o no I'oferta escolal; aspecte aquest 
d~irrer que sohresurt en les respostes. qiiestió quc impliciii-ia. i)bviriincnf. qiic l'ril- 
tés material. En Iri demanda. en alguns casos, s'hi vcu la niii clels iiirstres. pcr I:i 
precisió del in;itcri;il escolrir qiie s'hi demanava i que es iiot;iv;i que Iio 1irivi;i Iet I;i 
persona responsable. I com a darrer apunt cal indicar que hi ha poblacioiis qiic 
feren iiiventüri del cliie hi li;ivia, iispecte qiie ens serviri per criptrir I;i cruri re;ilit;it 
de I'escnsscdnt de material. 
Entre els pobles que contestaren de manera rhpida tenim Brhfiin. Figuerol;~, 
Nulles, el Plri, el Pont i Vilii-rodoiia, i entre els que feren inventari detallat col 
consignar els Garidells. la Ribri, Vilabella i en menor mesura Vilallonyii. Alcover 
no con test:^. 
A I'apreciació de les mancances, en alguns casos s'hi féu una dein;tnd;i 
específica de material. Alcover va demünar: 
- 12 taulcs dc sis pliices; 
- 72 cadires; 
- tot el m;iterinl per nls eiidrirrerits; 
- 1 pissarr:~ yrsn per als piirvuls; 
- 3 persianes per n la biblioteca n tr;insf«rmrir en p~irvulnri. 
Una ;iniilisi exhaustiva ens port;iriii a tlisseccioiirir les denirindes de les po- 
blacions. i trobaríem que davant d'rilgiines que deinaii;iven in;itcri;il consisten[ - 
com era el c:is de Vallmoll-. d'nltres bisaven Iri petició a solucion;ir el peremp- 
tori dia a dia -1:i majori:~. Aiiih tot, la distiiició qiie creiein que reflecteix el 
tarannh de I'escola la referirem als tres llibres que surten citats a la població de la 
Riba, ja que poden insinuar, almenys en aquesta escola, allo que es llegia i es 
treballava a la classe. Els llibres que surten citats son La Terra Catalana, Corazón 
i Bon Company. La Terra Catalana era escrita per I'autor gironí Joaquirn Pla 
Cargol. (20) L'obra era dedicada " A  1'il.Iustre filoleg Pompeu Fabra amb plena 
admiració per la seva obra fecunda, de depuració i enaltiment de la llengua cata- 
lana". Era un llibre de coneixement de Catalunya, que constava de quatre parts. 
(21)En la primera s'hi feiaun repas de la visió geogrkfica, deladivisió territorial, 
de I'agricultura, indústria i comer$. La segona era sobre la historia del país. La 
tercera era una panoramica costumista i d'iniciació al folklore. La quarta era so- 
bre la Ilengua, I'art, la cultura i la ciencia. En conjunt trobem que és una obra 
compensada. En I'analisi d'un capítol proper en el temps "La instauració de la 
segona república", que podia resultar poc definit, el text parlava "de I'esperit de 
protesta contra aquel1 rkgim d'excepció [referint-se a la dictadura de Primo], pro- 
testa que a poc a poc anava dirigint-se contra el re¡, que I'havia fomentat i mantin- 
gut", assenyalava com arriba aquest nou esdeveniment, en un to de crítica al mo- 
narca lligat específicament a la dictadura. Les fotos de les dues pagines són del 
pati gotic de la Generalitat, i de Francesc Macia, primer president de la Generali- 
tat restaurada i de Nicet Alcala Zamora, president del govern provisional de la 
República espanyola, en una síntesi prou clarificadora de text i d'il.lustració. 
El segon llibre que els mestres de la Riba demanaven era Corazón. El llibre 
era, en el seu moment, un best-seller. (22 (ADiccionario Literario 111, obra critica 
de referencia, (23) s'hi diu que després de Pinocho era el llibre més celebre que 
s'havia escrit a Italia i un dels més famosos del món. La trama argumenta1 era que 
un xiquet recull en un quadern les impressions, els esdeveniments, la historia de 
l'any escolar, i després aquestes notes són revisades pel mateix xiquet, Enrico 
Bottini, ja més gran, i pel seu pare, que va tractar fins on era possible de rio alterar 
el text inicial. El llibre té un carhcter moralista com El pequeño patriotapaduano 
que refusa els diners que li donen els que denigren el seu país; El enfermero del 
abuelo que explica la peripecia d'un noi que assisteix durant molt de temps a un 
malalt creient que és el del seu padrí; i així fins a un conte per mes escolar. 
El tercer Ilibre demanat, Bon Company, obra també de PIa Cargol, era un 
llibre que a la primera pagina hi posava "Lectura, Escriptura, Dibuix. Desenrot- 
llament de I'atenció, de I'observació i primeres nocions de calcul". (24) El llibre 
era dedicat al tarragoní Marcel.lí Domingo, ministre d'lnstrucció Pública i Belles 
Arts de la República espanyola "per la prova palesa que ha donat, d'amor a la 
Ilengua catalana, en decretar que aquesta sia emprada a les escoles de Catalunya, 
ensems que el castella". El llibre pretenia dues finalitats clares, exposades i des- 
envolupades a "Finalitat i ús d'aquest Ilibre", una mena de guia didkctica per als 
professors. Pretenia I'aprenentatge de la lectura pel mitode sil.labic i "un guiatge 
metbdic per al desenrotllament de totes les activitats infantils en un grau d'inici- 
ació a I'ensenyanca". És interessant la forma com avancava pagina a pagina, en 
iin grau de dificultat del tot valid. Alhora, la forma de presentació final dels te- 
mes, ja més amplis, aportava una lectura comprensiva d'aspectes reals de la vida, 
en un lo ame i didactic. 
En conjunt, la ideaque aportaven aquests llibres és que aquesta escola-res no 
en sabem de les altres- haviaadequat lafilosofia de laRepública-ensenyament en 
catala i continguts catalans- de forma positiva. La feina amb els alumnes volia 
comentar, de ben segur, amb bon peu. La guerra, pero, tot i que encara no se 
sentia retronar, trastocaria la infjncia d'una generació. 
JORDI GAVALDA BATALLA 
ANTONI GAVALDA TORRENS 
APENDIX NÚM. 1: Alcover. Cens escolar. Setembre de 1936 
(Hi consta el carrer, placa, mas, etc., el número dc la casa, nom i dos cognoins, i els 
anys que tenia.) 
(En la relació obviarem el número de la casa, el qual comenca pel més baix i 
segueix asce~ident. Cordre dc cada carrer va d'csquerrd a dreta.) 
Nucli UrbA 
Pati Eselésia Vella 
Francesc Figueras mmies.7; JoseRna Sans Feliu,3; Úrsula Sans Molné,8; Maria 
Sans Molné,4. 
Placa Cosme Vidal 
Pilar Ferré Morelló, 10; Isabel Giniénez Iniesta, 5; Car~ne Sendrós Pamies,7; Francesc 
Sendrós Phmies, 4; Agries Arnau 011é,13; Montserrat Miró Pamies,3; Sebastih Girona 
Escané,l3; Pilar Girona Escad, 12; M. Lluisa Girona Escad, 6. 
Carrer Maior 
M. Remei Maydeu Batet, 6; Rosa Maydeu Batet, 4;M. Llitm Sanz Lleixb, 8; JosepBusquets 
Domingo, 6;Pe1~eMagranéMagrané,5;MontsenatPamiesRosich,5; Joan Blas Batet, 4; Ramon 
Blas Batet, 3; Maria JovéMartí,] 3; Isidre Rius Isern, 13; JosepM. París Genius,11; Maria 
París Genius, 8; Maria Rosich Boqué, 5; Maria Alumh Cortiella,lI; Núria Prats Magrané, 
8; M. del Carmc 011é Phmies, 5; Agustí Ferré Magrané, 10; Joan Busquets Cesari,l3; 
Eusebi B~isquets Ccsan, 11;  Mana Busquets Cesan, 10; Francesca Rosich Rovellat, 3; Francesca 
Gomis Gomis, 13; Jordi Llauradó Gomis, 3; Maria Aixala Sanromi, 6; MaiiíBonavida 
Salis, 3; Carme Fenf Sans, 9; Francesc Madurell Agras,lO; Pere Madurell Agris, 7; Francesc 
Lahoz Nogués, 3; Joan Marlí Odena, 7; Rosa Martí Odena, 6; Antoni Martí Odelia, 4; 
Rosa Caralh Magrané, 4; Eduard Montagut Pastor, 6; Elbdia Miquel Gual, 3; Concepció 
O11é Torrell, 1 1; Josep M. Magrané Ollé, 8; Josep Catali Ferré, 13; Joan Catali Ferré, 6; 
AiIaria Sans Bulló, 8; Josep M. Figueras Catali, 9; Maria Iserli Puig,8; M. Dolors Jové 
Girona, 8; Teresa JovéGimna, 6;Lluís Sanroma Busqticts, 13; Merch Solé Vallverdú, 5 .  
Raval San1 Miauel 
Francesc Molné Llavoré, 9; Úrsula Molné Llavoré, 6; Joan Juncosa Pelcgrí, 13; 
Ennc Juncosa Pelegsí, 9; Ramona Cabré Fabregat, 6; Joaquiin Cabré Fabregat, 4; Maria Puig 
Torné, 11; M. Teresa Puig Torné, 4; Pere Roig Isern, 5; Germina1 Roig Isern, 3; Josep 
Sans Barberi, 12; Lluís Sans Barberh, 10; M. Rosa Pamies Giné, 8; Francesc Piimies 
Giné, 5. 
Carrer Bretxa 
Encarnació Agras Gual, 13; Dolors Agrhs Gual, 10; Josep Agras Gua1,7; Rosa 
Borras Roig, 13; Teresa Bo i~ i s  Roig,lI; Montscrrat Borrks Roig, 3; M. Lltiisa Carnps 
Rull, I 1; Josefina Sans Parnies, 12; Misilis Sans Parnies, 10; JosepMontlleó Qtierali, 6; 
Tomas Montlleó Queralt, 5. 
Carrer Estela 
Josep Escarré Santalc, 13; Pere Escarré Sancafé, 11; Maria Escarré Santafé, 8; 
Antoni Roig Barberh, 12; Josep Homs Pujol, 3; Maria Torrell Ribé, 13; Angelina Torrcll 
Ribé, 9; Josep Magrané Camps, 13; Josep Busquels Garcia, 4; Júlia Fort Barbera, 10. 
Carrer Bisbe 
Francesca Rosich Santamana, 4; Remei Costes Gumh, 3; Lluís Vallverdú Cavallé, 1 1; Isa- 
bel Vallverdú Cavallé, 9; Lluisa Clavé Torrell, 13; ~ n g e l a  Clavé Torrell, 7; M. Paquita 
Pellicer Ribellas, 8; M. Dolors Piniies Badell, i 1; Rosa Pimies Badell,7. 
Carrer Forn Xic 
Maria Llavoré Aiguadé, 13; Francesc Fuguet Sans, 12; Anna Canela AltCs, 13; 
Josep Gomis Rosich, 12; Joan Gomis Rosich, 9; Jaume Gomis Rosich, 8; Josep M. Calvet 
Foii~iny, 12; Francesca Besora Piñol, 12; Concepió Busquets Sans, 13; Teresa Sanahuja Abelló, 8; 
Mana Sanahuja Abclló, 6; Fnncesc Magrané Mercadé, 12; Ricard Cañellas Isem, 4. 
Carrer Francesc Macigi 
Francesca Español Torrell, 6; Joan Roig Llombart, 3; M. Tel.csa Te11 Bosch, 12; 
Francesc Tell Boscli, 9;  Plicid Tell Bosch, 5; Pcre Feliu Domingo, 7; Viccnc Feliu Do- 
mingo, 7; Josepa Feliu Doiningo, 4; Rosa Garcia Ollé, 3; Llursa Punsoda Ferré, 8; Joscp 
M. Cid Ollé, 6; Maria Parnies Bosch, 12; Joan Pbniies Bosch, 9; Ramon Agrhs CortCs, 3; 
Antoni Ferran Punsoda, 10; Jaume Feran Punsoda, 8; Joan Fenan Punsoda, 5; BemahéFenan 
Punsoda, 3; Concepció Magrané Isern, 10; Manuel Bronet Granja, 13; Anna Brunet Gran- 
ja, 5 ;  Ramon Masqué Clavé, 12; Joan Garcia Fort, 9; CmeGarciaFort, 6; Rosa Barberi Masdeu, 
6; Francesc Barberj Masdeu, 5; Pere Fonts Fortunat, 8; Josep Ferrando Fuguet, 3; Salvador 
Isern Torrell, 13; Rosa Isern Torrell, 9; Rosa Musté Cavallé, 13. 
Carrer Pi i Mareall 
Daniel Isern Puig, 8; MariaTorrell Isern,l2; Joaquim Torrell Isem, 10; TercsaTomll 
Isein, 7;Antoni CiuróMagrané, 9;FrancescCiuróMagnné, 7; NúnaCiuróMagrané, 3;RosaRoig 
Isem, 11; Francesca Fe& Granja, 12; Joan Ferré Granja, 8; Josep Virgili Roig, 3; Artur 
Magrané Roig, 12; Ramon Sarmiento Español, 4. 
Placa República 
Josepa Andreu Malapin, 11; Lluís Andreu Malapira, 9; Antoni Andreu Malapeird, 7; 
Rarnon Altks Busquets, 10; Josep Altks Busquets, 7; Antoni Roca Roig, 4; Car~ne Llavoré 
Molné, 12; Josep Llavoré Molné, 10; Joan Prats Jové, 6; Dolors Llavoré Roig, 4; Alfons 
Gilabert Garcia, 8; Isabel Gilabert Garcia, 3. 
Placa Vella 
Remei Rosell Barberh, 5; Montsernt Femando Papiol, 8; Pilar Ferrando Papiol, 3; Salva- 
dor Pelegrí Moles, 10; Anto~ni Pelegrí Moles, 8; Miquel Roca Girona, 12; Emili Agras 
Feiré, 9; Josep Catala Boqué, 12; Josep Bemat Molné Roig, 8; Antoni Granja Llavo16, 13; Joan 
GarciaFi yeres,S;M.TeresaGarciaSendra, 11; Josep Garcia Sendra, 8; Joan Prats Cavallé,l2; 
Joana Prats Cavallé, 9. 
Carrer Sant Jaume 
Joan Figueres Catalb, ú; Josep Sans Amat, 3; Dolors Pujol Llorens, 9; Antoni Goinis 
Barherh, 13; Francesc Gomis Barbera, 11; Carnle Te11 Ferré, 7; Joan Girona Cardó, 13; 
AnnaGironaCardó, 11; JosepLluísGironaCardó, 6; Antoni Ferrando Roca, 13; Josep Bosch 
Catala, 10; Maria Bosch Catala, 7; Francesc Koig Sigró, 5. 
Placa de la Font 
Pcre Caiiela Barberi, 5; Rosa Agrhs Femández, 13; Fredenc A@s Femández, 9 
Placa Kobert 
Maria Alurna Tell, 13; Pilar Alumh Tell, 6; Domenee Maimó Suñé, 8; Maria Mai- 
1-6 Suñé, 4; Lloren$ Jové Roig, 7; Maria Jové Roig, 4; Francesca Llorens Estivill,lO; 
Antoni Llorens Estivill, 8; Joan Granja Llavoré, 12; Merce Granja Llavosé, 7; Joan Bosch 
Roig, 5; Antoni Roig Ulldemolins, 10; Rosenda Isern Cartañh, 11; Joan Roig Roig, 6; 
M.Teresa Roig Roig, 3. 
Czirrer Ferrer Guardia 
Enriqueta O11é bdena, 10; Josep 011é bdena, 8; Artur 011é bdena, 5; Merci! Marií 
Martorell, 7; Júlia [Núria] Rosich Garcia, 11; Genoveva Rosich Garcia, 8; Joan Vendrell 
Madrirell, 13; Rafael Bosch Francesc, 6; Joan Cortiella Torres, 4; Teresa Barberh Girona, 6; 
Antoni Rosich Roca, 12; Jaume Rosich Roca, 8; Maria Torrell Agris, 12; Rosa Torrell 
Agras, 9; Josep M. Tell Lafebre, 10; Maria Anto~iio Roig, 1 1  ; Fvdncesc Antonio Roig, 5; 
Carrer Abadia 
Joscp M. Rosich Ferré, 8; Leonor Camps Marcelino, 8; Concepció Camps 
Marcclino, 4; Maia  Puig Ferrando, 1 1 .  
Carrer Garcia Hernández 
Josep Besora Molné, 12; Marcel,lí Besora Molné, 10; M. Assuinpció Escoté Cor- 
tiella, 7; Joan Sanroma Llorens, 12; Joan Llombart Roig, 6; Josep Llombart Roig, 3; 
Jaume Granja Ollé, 4; Antoni Batet Llombart, 3; Francesc Gimnci Domingo, 11; Maria Girona 
Domingo, 5; Rosa Ribellas AltCs, 10; Lluis Ribellas AltCs, 6 
Carrer Amorós 
Josep M. Feliu Garcia, 8; Montserrat Feliu Garcia, 6; Lluís Coinpte Ferré, 12; 
Carme Compte Ferré, 10; Josepa Roig Homs, 6; Carme Tell Tell, 6; M. MercC Molné 
Brunet, 6; Ramon Romeu Salvadó, 3; M. Llui'sa Rosicb Fortunai, 13; Lluís Rosich For- 
tunat, 9; M. Ll~iisa Puig Torrell, 1 1 ;  Francesc Puig Torrell, 7; Francesc Te11 Isern, 9; 
Ramon Busq~iets Besora, 4; Rosa Molné Borras, 6; Josep Molné BorrBs, 4; J o s e p  
Llombart Sans, 9; Francesc Llombart Sans, 3. 
Carrer Feriní Galan 
Antoni AltCs Brunet, 1 1 ;  Joan Cavallé Brunet, 4; Joaquim París Molné, 6; Reinei 
Ranion BarberB, 7; Concepció Torrell 0116, 7; Rosa Gomis Sanrorna, 3; Josep Barbera 
Rosich, 8; MercC Rosich Bonavida, 9. 
Carrei- Costela 
MercC Ramon Fort, 7; Carrne Ranion Fort, 6; Joan Puig Madurell, 1 1; Níiria Camps 
Escoda, 1 O; Montserrat Camps Escoda, 4; Joan Fullat Munté, 6; Josep M. Barbera Cane- 
la, 8; Antoni Iscrn Miqliel, 13; Enric Isern Miquel, 10; Carme lsern Miquel, 7; Montserrat 
Isern Miquel, 3; Lluís Altes Girona, 12; Joan AltCs Girona, 9; Francesc Masqué Bosch, 
12; Antoni Masqué Bosch, 8; Montserrat Molné Coll, 8; Joan Tell Giné, 10; Remei Tell 
Giné, 9; Montserrat Magrané Baiget, 9; Marta Magrané Baiget, 4; Rosa Tell Tombas, 6. 
Carrer Sant Ramon 
Carme Banús Camps, 8; Rosa Roig Catala, 8; Camil Sans Creus, 8. 
Carrer india 
Josepa Prais Molné, 7;Antbnia Busquets Roca, 7;Dolors Busquets Roca, 4; Sebastia 
Magrané Vallverdú, 7; Josep Magrané Vallverdú, 6; Cristbfol Invernón Moline, 7; Joaii 
Invernón Molina, 5; Maria Sans Boqué, 9; Lluís Sans Boqué, 6; Carme Catala Roca, 9; 
M. Remei Rimbau Vidal, 1 1  
Carrer Sant Antoni 
Pere Ferré Isern, 8. 
Pati Eselésizi Nova 
Gloria Palau Mardaras, 11; Antoni Palau Mardaras, 5. 
Raval Santa Anna 
Enrica 01\15 Isern, 11; Rufi 011é Isern, 6; Maria lsern Garcia, 7; Josepa Isern 
Garcia, 4; Carme Dolcet Cusidó, 13; Lluís Dolcet Cusidó, 9;Antoni Dolcet Cavallé, 10; 
Joan Dolcet Cavallé, 3; Paula Ramon Fonts, 12; Emflia Ramon Fonts, 10; Antoni Rarnon 
Fonts, 4; Josefina Escoté Masdeu, ó; Lluisa Garcia AliZs, 5. 
Raval d'Antoni Isern 
Merce Ferré Ribé, 12; Virgínia Ferré Ribé, 9; Atitoni Ferré Ribé, 3; Maria Ferré 
Barbera, 4; Maria Ferré Ventura, 7 ;  Joan Magrané Banart, 10; Francesc Magrané BanarL, 
8; Antoni Magrané Banart, 4; Francesca Segarra Reig, 7; M.Merc&Urawndi Validosera, 12; 
Tecla Isem Ollé, 5; Roser Magrané Llauradó, 13; Carme Magrané Llauradó, 3; Concepció 
Fonts Barberh, 1 1  ; Joan Ptiig Ferré, 11; Josepa Rubert Español, 12; MariaTorres Magrané, 
13; Macii Roig Llavoré, 9; Antoni Roig Llavoré, 5; Joanita Isern Isern, 4; Neus 
Ulldemolins Pino, 10; Dolors Rubió Ollé, 12; Carme Maideu Prats, 7; Maria Masdeii 
Cavallé, I 1; Cristina Masdeti Cavallé, 9; Ferran Masdeu Cavallé, 7; Maria AntonioEscolé, 
7; Maria Magrané Escoté, 12; ~ n g e l a  Cavallé Parnies, 11; M. Dolors Ferré Miquel, 10; 
Celia Ferré Miquel, 7; Teresa Rosich Torrell, 6. 
m 
Enric Estivill Isern, 13; Joanitii Estivill Isern, 11  
Carretera Montblanc 
Josep M. Roca Masqué, 4 
Muralla Clavé 
Dolors Tombas Torrell, 12; Joan Tombas Torrell, 8. 
Placa de la Pau 
Joan Soler 0116, 8; Pere Soler 011é, 6; Remei Soler Ollé, 4; Merck Domingo 
F~giierola, 13; Reinci Domtngo Figuerola, 11; Josep M. Brunet Llomban, 13. 
Passeir Espació 
Josep M. Girona Vaildosera, 13; Teresa Camps Segú, 4; Antoni Pelejero 
Santacatalina, 11 ; Enric Pelejero Sanlacataiina, 4; Pasqua! Gombau Ibarz, 10; Maria Sendra 
Llavoré, 8. 
Muralla Josea Alres 
Josep Barbed Compte, 9; Josep Gomis Martorell, 8; Maria Gomis Martorell, 6; 
Montserrat Gomis Martorell, 4; Angelina Pamies Martí, 13; Filemó Parnies Martí, 11; 
Josep Gavardós Catalh, 8; M. Teresa Sans Rosell, 9; Josep Sans Rosell, 4; Antoni Homs 
Puig, l 1 ; Pasquala Homs Puig, 9. 
Disseminats 
Mas Caterio 
Antoni Barberii Sans, 12. 
Mas Rubio 
M. Lluisa Brunet Roscll, 11; Pere BruncL Roig, 3 
Casilla Camí del Molí 
Tomas Ferreres Segura, 13; Andreu Ferreres Segura, 12; Francesc Ginart Ferreres, 
9; Sofia Ginart Ferreres, 8; Tornas Ginart Ferreres, 4 
La Plana 
Maria Artigues Gómez, 7; Josepa Huguet Odena, 13; Joan Huguet Odena, 10; 
Josep M. Ribé Bosch, 3; Angel Andr6s Aguilar, 12. 
m 
Trinitat Noales Peña. 11  
Mas Badeio 
Montserrat Rosanes Cartaña, 3. 
Hort de Nan 
Montserrat Masqué Masdeu, 6 
Mas Destrals de Dalt 
Monlserrat Fuguet Rosell, 4. 
Mas Deslrals de Raix 
Palmira Roig Garcia, 13; Rosa Roig Garcia, 5 
Camí Tarraqoiia 
Blai Jovclls Pous, 12; Consol Jovells Pous, 10; Dolors Jovclls Pous, 5. 
Forn Kaioier 
Dolors Coi-tiella Baict, 5 ,  
&Ig@ 
Josep Isern Ferré, 5 .  
Xalct Manolo 
Mariana Mas Madurell, 12; Teresa Roig Altks, 9. 
Mas Isidre 
Maria Tous Tallada, 13; Francesc Tous Tallada, 4. 
Mas Taronrcrs 
Rosa Tcll Tombas, 13; Joan Tell Tombas, 11; Daniel Tell Tombas, 9; Teresa Tell 
Tombas, 5. 
Mas Baladré 
Carine Isern Cavallé, 1 1 ;  Manuel Isern Cavallé, 8 
&w.Qjg 
Lloren$ Fonts Vilalia, 3 
Hori Ba~istó 
Josep M. R o ~ g  Llavoré, 7; Rosa Roig Llavoré, 4. 
Agusií Sabalé Vallverdú, 3 
Mas Cuca 
Josepa Llorens Masdeu, 13; Joan Llorens Masdeu, 7. 
Mas Torrela 
A%usLí Ollé Roig, 10 
Mas Miirtri 
Josep Putg Ferrando, 13; Ramon Pu~g Ferrando, 9 
Mas Goinis 
Indalcci Isern Estivill, 13; Viclbria lsern Estivill, 11 
Mas Gracia 
Ranion Fontavella Cremades. 3 
Mas de la Fam 
Ramona Ferré Isern, 12; Josepa FerrC Isern, 1 1 ;  Merck Ferré Isern, 8 
Mas Punxet 
- 
Narcisa Rius Bonavida, 13; Margarida Rius Bonavida, 12; Carme Rius Bonavida, 
9; Modest Riiis Bonavida, 6. 
Mas Gassol 
Josep Barbesa Teil, 1 1  
Mas Montserrat 
Fidel Roca Recasens, 1 1  
Mas Bruno 
L k s a  Rubert Prats, 10; Maria Rubert Prats, 7; Joan Rubert Prats, 4. 
Mas Garriaa 
Rosa Ventura Alres, 9. 
Exconvent 
Josep Barbcrh Ollé, 10; Joscp Aceñón Balbucna, 13; Josep Barreda Salamero, 13, 
Marla Barreda Salamem, 7. 
NOTES 
1 f-Ii ha diversos llibres que tracten el tema de forma exhaustiva. Caldria citar 
BORQUE LOPEZ, L. (sld): El inagisterio primario en Asturias (1923-1937) (Sociedad y 
edi6caciún) Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Asturias. Gijón. 
PÉREZ. GALAN, M. (1 975): La ensefianza en la Segni~da República e.rpañola. EDICUSA. 
Madrid. SAMANiEGO BONEU, M. (1977): La política educativa de la Seg~~i7da Rep~í- 
blica . CS1C. Madrid. ME-LAN, F. (1983): La revoluciórz loica. De la Irz,rtit~fc¿Ún Libre 
de Ense5ai7za a la Escuela de la República. Fernando Torres edit.Valencia. 
2 U~ia  molr bona síntesi de la persona i de I'obra del mestre ce~ietista, a SOLA i 
GUSSINYER, P. (1980): Ehcaciú i inovirnenr llibertari a Catalurzya (/90/-1939). Ed. 
62. Barcelona. Tanmateix, del mateix autor és clarivident I'obra dels precedents del mo- 
viment escolar d'avancada, concentrat a SOLA, P. (1978): Las esci6elas racionalistas en 
Catalilña (1909-1939). Tusquets editor. Barcelona. 
3 Pera I'estudi del CENU 6s imprescindible I'obra de FONTQUERNI, E, RIBALTA, 
M. (1982): L'ensenyument a Caralunya durant la guerra civil. El CENU. Barcanova. 
Barcelona. 
4 D.O. 27 de julio1 1936. 
5 Vegeu DOGC de 13, 15 i 16 d'oct~ibre de 1936, núms. 287,289 i 290, respectiva- 
inent. 
6 Per a aquest tema és imprescindible I'obra de MORENTE VALERO, F. (1997): 
La escuelri y el Ertado Ncrevo. La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). 
Ámbito. Barcelona. 
7 DOGC. Núm. 366. 
8 DOGC 28 de gener de 1937 i UOGC 14 de l'ebrer de 1937. 
9 Ho afirma F. MORENTE (1997): La escuela ... (op. cit), pig. 191. Una província 
estudiada parcialment 6s la d'Astúries a L. BORQUE (1991): El mngisterioprirnario ... 
(op. cit.) 
10 La inlormació que farcm servir d'ara cndavant, si no es di11 el contrari, prové del 
Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil. (AHN-SGC) Salamanca. Lligall 945. 
Barcelona. Agrüeixo a Enriqucta Fontquerni i Mariona Ribalta la disponibilitat de con- 
sulta del material. Cal fcr notar que a partir d'ara parlarem de comarca, tot i que té més 
traca de partit judicial, ja que hi iilcorpor2 Vilallonga, depenent de Valls. 
11  FONTQUERNI, E; RIBALTA, M. (1982): L'ensenyument a Cataluczya ... (op. 
cit.). 210 
12 GAVALDA TORRENTS, A. (1997): "Jo rleluto, tu irzculpcs, el1 den~irzcia ..." 
(Rep,rssió,franqwisto CL Valls i co~narca). IEV. Valls, pag. 46. Al llibrc no surt rcssenyada 
la filiació concreta de Dclfí París. 
13 L'erzser~yamcrzt u Alcover La HistUria de 1'Educació des d'tozu perpectivn local. 
Centre d'Estlidis Alcoverencs. Alcover, pig. 130 i s. 
14 Rcpetiln que no hi comptem els d'AIcover. 
15 Conservarem el cognom Poyo, lot i que en d'alires documcnts surt Poya. 
16 No els assenyalem aquí, ara. Valls ciutat va ser especialmcnt castigada. 
17 La depuració implici una resolució contra la qual es podia presentar rccurs. Dcls 
96 mestres que trebaliaren a I'Ait Camp, 10 van presentar I'esmentat recurs. És curiós 
q ~ i c  ap deis que van ser inhabiiitats de per vida per treballar de mestres pi'esentessin 
rccurs. Els que ho feren, en general, reduiren les penes. 
18 Al llibre L'ensozyar~ient a Alcoi~er ... (op. cit.), pag. 136, s'hi diu que "fou cessat 
i va haver de guanyar-se la vida per altrcs mitjans; pcr aixo instal.lh una academia a 
Tarragona". 
19 Íbidem, pag. 136, hi consta queel cas és difícil d'entendre, ja que era una catolica 
a cara descoberta, pero tenia el fet negatiu de ser una meslra de sentiment catalanista. 
Assenyala que "com a ds t ig  exemplar, fou trasiladada on no pogués defensar el seu país 
ni  la seva liengua: a Almansa (Lleó)". 
20 Gran Enciclop&dia Catalana. Vol. I 1 ,  di11 que era nascut el 1882, i el defineix 
com a publicista i erudit. Autor d'una extensa bibliogrkfia, sobretot de divulgació -la 
majoria en castelia- compren historia, llibres de text, d'art, ciencies, etc. 
21 Treballem amb la 22a edició, fet que demostra le importincia que havia agafal 
aquesta obra. Era editada a Dalmau Carles. Pla. SA Editors, a Girona, el 1935. 
22 Consulto dues edicions de les moltes que tenia i té. Edmundo de AMICIS (1948): 
Corazórz. EJ. Matct~. Barcelona i (1956) Ed. Molino. Barcelona. Són calcades. 
23 GONZÁLEZ PORTO-BOMPIANI: Diccionario Literclrio 111. Montaner y Simón 
SA Barcelona, 1967,2a edició. 
24 PLA CARGOL, Joaquim (1935): Bon Company. Dalmau Carles, Pla, S.A.- 
Editors. Girona. 12a. edició. 
